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| Kentin en güzel Boğaz köylerinden Ortaköy’de Beşiktaş Belediyesinin yaptığı çevre düzenlemesi yeni bir tartışma başlattı
Ortaköy’ün kimliği ‘ortada’ kaldı
Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı’m yeniden düzenleyerek geniş bir kitleye ucuz buluşma ve oturma yeri yarattığını öne sürüyor.
► Ortaköy müdavimleri şu ortak 
görüşleri paylaşıyor: “Eskiden Orta­
köy e okuyan, kendisiyle ‘barışık’ 
üniversiteliler ve gençlik gelirdi. Tek 
lüksleri çay, simit ve paylaşmak, ko­
nuşmak, tartışmaktı..Belediyenin
yaptığı çevre düzenlemesinden sonra 
ara sokaklardaki kitapçıların yerini 
patatesçiler, kokoreççiler aldı.
M UHARREM  AYDIN
Boğaz Köprüsü’nün yavaş yavaş sisten arı­
nan silüeti, hemen yanıbaşındaki eski Büyük 
Mecidiye Camisiyle hoş bir ikili oluşturuyor. 
İskele kıyısındaki balıkçı sandallarına vuran 
dalga sesleriyle, birbiri ardına pike atan martı­
ların çığlığı 'bitmeyen bir senfoni'yi andırıyor. 
Meydandaki ça'y bahçelerinden yükselen demli 
çay buğulan insanı sabah serinliğinden soyut­
layıp sıcak bir atmosferin içine bırakıyor.
Marjinallerin ayağı kesildi
Türk, Musevi, Rum ve Ermenilerden kurulu 
insan mozaiğiyle kentin en güzel Boğaz köyle­
rinden biri olan Ortaköy’de bir süre önce Be­
şiktaş Belediyesinin yaptığı çevre düzenlemesi 
yeni bir tartışmayı başlattı: Ortaköy’ün değişen 
‘çehresiyle’ birlikte ‘kimliği’ de değişti!
Son düzenlemeden önce uzun saçları, marji­
nal tavır ve giysileriyle kendilerine Ortaköy 
müdavimleri diyerek mekânın gerçek sahipleri 
olduğunu söyleyen ve çoğunluğunu üniversiteli 
gençliğin oluşturduğu bir kesim artık buraya 
gelmiyor.
Son günlerde ayaklan Ortaköy’den kesil­
meyen kesim ise geniş bir yelpazeye yayılmış 
durumda. Her iki karşıt tarafın ‘öncü’lerinden 
biri meydanın kitapçılan.
Diğeri ise çevre düzenlemesini yapan Beşik­
taş Belediyesi Başkan Danışmanı mimar Erhan 
İşözcn.
Tartışmanın dctaylan üzerine konuştuğu­
muz bir çok Ortaköy ‘müdavimi’ şu ortak gö­
rüşleri paylaşıyorlar:
"Eskiden Ortaköy’e belirli bir kültür düzeyi­
ne sahip, okuyan, kendisiyle "banşık’ üniversi­
teliler ve gençlik gelirdi. Okudukları kitaptan 
dinledikleri müziğe ve yaşam felsefesine göre 
’farklı ve düzeyli’ kişilerdi. Tek lüksleri çay, si­
mit ve paylaşmak, konuşmak, tartışmaktı.. 
Belediyenin yaptığı çevre düzenlemesinden 
sonra ara sokaklardaki kitapçıların yerini pa­
tatesçiler, kokoreççiler ve köfte satıcıları aldı.
Bu noktaya gelinmesinde en önemli katkı ise 
belediyenin ‘ticari zihniyeti’nden geldi. Şimdi 
Ortaköy’ün kentin diğer yerlerinden hiçbir 
ayrıcalığı kalmadı.”
‘Kitaba değer verilmiyor’
Ortaköy’ün değişiminden olumsuz yönde 
zarar gördüğünü söyleyenlerin başında ise 
meydanın ’kahrını’ çekmiş kitapçılar...
Beşiktaş Belediyesi’nin çevre düzenlemesi 
çevçevesinde yaptırdığı kapalı standların ki­
tapseverlerin uzağında bir yere, iskelenin 
yanına kurulduğunu belirten Metin Arıdaşır 
ve Ayfer Koray Gülsevgi uygulamaya karşı 
çıkan kitapçılardan yalnızca birkaçı...
Bu kitapçılar Beşiktaş Belediyesi’nin kita­
ba ‘bir çöp kadar’ bile değer vermediğini 
söylüyorlar. Anlattıklarına göre eskiden ara 
sokaklardaki tezgâhlan çevre düzenlemesin­
den sonra stand şekliyle projeye sadık kalı­
nmayarak uç bir noktaya kurulmuş.
Belediye ise stand yapım ücreti olarak 
kendilerinden ayda birer milyon lira taksit­
lerle 10 milyon lira istemiş. Ancak bunu 
BELTAŞ Vakfı’na ait bağış makbuzu 
karşığında alıyormuş.
Belediyenin ‘Bu parayı ödemeyeni bura­
dan atarım’ dediğini vurgulayan kitapçılar 
“ Kitap insanlardan uzaklaşınca satış-lar 
azaldı ve büyük zararlara uğradık. Bazı ki­
tapçı arkadaşlarımız tezgâhlarını kapatmak
zorunda kaldı. Belediyeden objektif bir 
uygulama ile-tüm kitapçılara adaletli bi­
çimde iskele önündeki boş alanda yer ver­
mesini istiyoruz" diyorlar.
Her yaştan insan
Ortaköy’ün ara sokaklarında süs eş­
yasından gümüş takılara, tablolardan giy­
siye kadar çeşitli türde ürünler satılan tez­
gahlar ise özellikle haftasonları her yaştan 
insanın akımna uğruyor.
Halil İbrahim Şahin adlı kitapçı ise Or­
taköy’deki kitapçılara işportacı gözüyle 
bakılmaması gerektiğini anımsatarak “Es­
kiden biz müşteriyle olan diyalogumuzu
yalnızca tezgâh önünde değil, tezgâh arkası­
nda sürdürürdük. Müşterilerle tezgâh arkası­
nda çeşitli konular hakkında saatlerce konu­
şur, tartışırdık. Eskiden Pink Floyd’un, Beat- 
les’ın kasetleri sorulurdu. Şimdi herkes sıra­
dan kasetler soruyor. Bizim Ortaköylü dediği­
miz kesim olan üniversiteli gençlik ise zaten 
artık buraya gelmiyor. Tercih kitaba, kasete 
değil, kokoreç, patates, dürüm ve dolayısıyla 
ticari zihniyete yapıldı” şeklinde konuşuyor.
‘Eleştiri doğaldır’
Ortaköy Çevre Düzenlemesi Projesi’nin so­
rumlusu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer 
Atay’ın danışmanı olan mimar Erhan İşözen 
ise tüm bu karşıt görüşlerin aksini iddia edi­
yor. İşözen, kitapçıların hakkında yaptığı 
olumsuz eleştiri ve suçlamaları kabul etmeye- 
rekşöyle konuştu:
“Onları kışın soğuk günlerinde portakal 
sandıkları ile kurulmuş ucube tezgâhlardan 
kurtarıp modern bir standa kavuşturduk. İşin 
içine çıkar çatışması girdiğinde yapılan iyi bir 
işe hep böyle eleştiri yağar. Ortaköy’de 16 olan 
eski kitapçı sayısını 20’ye çıkardık. Birkaç tane­
si zarar ettiği için bizi suçluyorlar. Kendi içle­
rindeki çıkar meselelerini belediyeye yansıt­
maları haksız ve ayıptır” .
Ortaköy Meydanı’nı modern biçimde yeni­
den düzenleyerek daha geniş bir kitleye günün 
her saatinde ucuz buluşma ve oturma yeri ya­
rattıklarını belirten Erhan İşözen. kendilerine 
entel ve aydın diyen ancak günlük yaşamın 
içinde bunun tersi davranan küçük bir grubun 
Ortaköy'ü sahiplenemeyeceğini vurgulayarak 
şunları söylüyor:
‘Ayrıntılarıyla düşünüldü’
“ Biçim renkleri ve meydanları aydınlatan 
süstür. İnsanı kent, kent ise insanı biçimlendi­
rir. Biz ’Don Kişotluk’ yaparak, güzel bir me­
kân oluşturduk. En ince ayrıntısına kadar dü­
şünerek, ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. 
Ama bu meydanın sahibiyim diyenler konser­
ler yaparak, çevredeki bankları, çeşmelerin 
musluklarını kırarak Ortaköy’e zarar verdiler. 
Ortaköy’ün gerçek sahipleri kentli olma bilin­
cine erişmiş, gittiği mekânları kendi evi, salonu 
gibi koruyan ve kullanan insanlardır. Biz bu 
düzenlemeyle Ortaköy’ü çirkin bir görünüm­
den kurtarıp her yaştan duyarlı insanın gelip 
oturacağı, dinleneceği ve boğucu atmosferden 
sıyrılıp soluk alacağı bir mekân yarattık. Dün­
yanın diğer kıyı kentlerindeki meydanların 
düzenleme biçimleri gerçekçi ve güzel olarak 
Ortaköy Meydanı'nda pratiğe geçirildi.”
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